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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК ИСТОЧНИК 
ИЗУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
(НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1955–1965 гг.) 
В связи с изменением внешнеполитической обстановки в середине 1950-х гг. происходит 
активизация международного гуманитарного сотрудничества СССР, в том числе на региональ-
ном уровне. Одним из таких направлений стал спорт. Международные спортивные соревнования 
прочно встраиваются в повседневность советского человека, в том числе и жителя провинции. 
Наиболее полно реконструировать данное направление жизни советского общества возможно 
опираясь на публикации в периодической печати. В статье проанализированы материалы газеты 
«Уральский рабочий» и на примере Свердловской области раскрыта динамика международного 
спортивного сотрудничества. Предложена систематизация по месту проведения мероприятий – 
въездные, выездные, заочные. Определены виды мероприятий – многосторонние международ-
ные спортивные соревнования по одному или нескольким видам спорта, международные сорев-
нования свердловских спортсменов с иностранными и проведение тренировок иностранными 
спортсменами в Свердловской области. Наиболее широко в прессе освещаются многосторонние 
мероприятия, такие как чемпионаты мира, олимпийские игры и спартакиады. Выявлено, что со-
трудничество велось по широкому спектру видов спорта, обширна география спортивных свя-
зей, включающая капстраны, соцстраны и развивающиеся страны Европы, Азии, Африки, 
Северной Америки.  
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Период середины 1950-х гг. характеризуется кардинальными изменени-
ями, происходящими на международной арене, а также сменой внешнеполи-
тического курса Советского государства. Существенную роль в системе меж-
дународных отношений начинают играть инструменты «мягкой силы». В со-
ветских вузах начинают обучаться иностранные студенты, активизируются 
культурные, научные, туристские обмены, спортсмены из СССР триум-
фально интегрируются в мировое спортивное сообщество. Так постепенно 
международная составляющая становится частью повседневной жизни со-
ветского человека.  
Вопросы международного взаимодействия в рамках спортивных собы-
тий рассматриваются как российскими, так и зарубежными исследователями. 
Изучению целей советских спортивных делегаций за рубежом в 1952 – 
1960-х гг. посвящена работа Сильвана Дюфреса, основанная на материалах 
Государственного архива Российской Федерации [Dufraisse, 2016, рр. 35–45]. 
Ряд работ отечественных исследователей посвящен Олимпиаде 1980 г. 
в Москве [Чепурная, 2013, с. 39–52; Милованова, Никонова, 2017, с. 37–43]. 
Таким образом, можно констатировать, с одной стороны, интерес современ-
ных исследователей к данной теме, с другой стороны, – отсутствие работ, от-
ражающих включенность регионов СССР в международные спортивные ме-
роприятия.  
Цель настоящей работы – рассмотреть процесс встраивания международ-
ных спортивных мероприятий в повседневность свердловчан, – жителей про-
мышленного региона, расположенного в центре страны, на границе Европы 
и Азии. Исследование опирается на материалы периодической печати как 
«своеобразного “зеркала” общества, с большой долей точности отражающего 
события, происходящие в обществе, и фиксирующего их на страницах газет 
и журналов» [Никаев, 2013, с. 73–80]. При изучении опыта международного 
сотрудничества Свердловской области в спортивной сфере значимым источ-
ником информации является газета «Уральский рабочий». В 1955–1965 гг. 
издание являлось официальным печатным органом Свердловского област-
ного комитета КПСС, состояло из четырех страниц, было ежедневным. 
Тираж издания в рассматриваемый период варьировался от 150 до 170 тыс. 
экземпляров.  
Как правило, информация о спорте печаталась на последней странице га-
зеты. Публикация могла содержать сведения и о том, что планируется некое 
спортивное событие, и о результатах состоявшегося спортивного мероприя-
тия. В целом, можно отметить, что аналитический жанр не характерен для 
публикаций на тему международных спортивных связей в газете «Уральский 
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рабочий». Приоритет отдается информационному жанру, это были, преиму-
щественно, заметки. 
Всего за период с 1955 по 1965 гг. было опубликовано 62 материала по 
тематике международных спортивных соревнований. Автором настоящей ра-
боты они условно разделены на 3 группы (иностранные спортсмены, приез-
жающие в Свердловскую область для тренировок и участия в соревнованиях; 
свердловские спортсмены, выезжающие на соревнования за границу; и меро-
приятия, соревнования, проводимые заочно) и систематизированы в таб-
лице 1. 
Таблица 1  
Публикации на тему международных спортивных мероприятий 

















1955 1 0 1 0 
1956 1 0 0 1 
1957 7 7 0 0 
1958 5 4 1 0 
1959 10 8 2 0 
1960 9 1 8 0 
1961 8 4 4 0 
1962 1 0 1 0 
1963 3 2 1 0 
1964 14 4 10 0 
1965 3 2 1 0 
Всего 62 32 29 1 
* Составлено по материалам «Уральского рабочего». 1955–1965 гг. 
 
Из таблицы видно, что количество материалов по въезду и выезду при-
мерно одинаково. Единственное заочное мероприятие, состоявшееся 
в 1956 г., – товарищеский шахматный матч, проведенный по телеграфу 
между свердловскими и монгольскими спортсменами [Свердловск-Улан-Ба-
тор, 1956]. Значительное увеличение числа публикаций в 1959 и 1964 годах 
связано с такими мегасобытиями как Чемпионат мира по скоростному бегу 
на коньках для женщин в Свердловске в феврале-марте 1959 г. и участие 
свердловских спортсменов в IX зимних Олимпийских играх в Австрии в ян-
варе-феврале 1964 г.  
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Публикации 1960 г. также посвящены участию свердловчан в крупней-
ших спортивных соревнованиях – Чемпионат мира по скоростному бегу на 
коньках для женщин 1960 г. в Швеции, победителем которого стала Вален-
тина Стенина [Валентина Стенина– чемпионка Мира, 1960], Чемпионат мира 
по скоростному бегу на коньках для мужчин 1960 г. в Швейцарии, победите-
лем которого стал Борис Стенин [Свердловск встречает Стениных, 1960] и 
XVII Олимпийские игры в Италии [На Олимпийские игры, 1960; Воро-
бьев А., чемпион XVII Олимпийских игр, 1960]. Другое мегасобытие – Чем-
пионат мира по хоккею с мячом в 1965 г. – также оставило след в периодиче-
ской печати Среднего Урала. Матчи проходили в пяти городах Советского 
Союза, один из матчей СССР – Норвегия состоялся в Свердловске [Ишмур-
зин, Оспищев,1965]. 
В целом, как следует из периодики, свердловские спортсмены участвуют 
в развитии международных спортивных связей в футболе – 13 публикаций, 
спортивной и художественной гимнастике – по 1 публикации, конькобежном 
спорте – 16 публикаций, баскетболе – 6 публикаций, лыжных гонках – 7 пуб-
ликаций, биатлоне – 2 публикации, хоккее – 2 публикации, шахматах – 2 пуб-
ликации, хоккее с мячом – 3 публикации, штанге – 1 публикация, дискоболе 
– 1 публикация, тяжелой атлетике – 1 публикация, стендовой стрельбе – 
1 публикация.  
Участию свердловчан в Олимпийских играх за рассматриваемый период 
посвящено 6 публикаций, участию в Универсиаде – 1 публикация.  
Свердловские спортсмены выезжают на соревнования в Австрию, Болга-
рию, Индонезию, Италию, Китай, Египет, Польшу, Румынию, США, Фин-
ляндию, Чехословакию, Швейцарию, Швецию и Японию.  
В Свердловскую область приезжают спортсмены из Китая, Северной Ко-
реи, ГДР, Чехословакии, Польши, Венгрии, Румынии, Финляндии, Швеции, 
Норвегии, Нидерландов, Монголии, Югославии для тренировок и соревнова-
ний. В Свердловске тренируются спортсмены-конькобежцы [До свидания, 
Свердловск, 1961], лыжники [Зарубежные спортсмены в Свердловске, 1957], 
биатлонисты [Гости из ГДР и Польши, 1961]. Соревнования, в основном, 
в формате «товарищеских матчей», проходят на различных площадках 
Свердловска – Центральном стадионе, стадионах «Авангард», «Динамо», 
лыжные соревнования – на Уктусских горах.  
Анализ публикаций в газете «Уральский рабочий» на тему международ-
ных спортивных связей с участием уральских спортсменов позволяет сделать 
вывод о том, что в повседневность свердловчан встраиваются спортивные 
мероприятия, предполагающие многостороннее (чемпионаты мира, олим-
пийские игры, спартакиады) и двустороннее (товарищеские матчи) сотруд-
ничество по широкому спектру видов спорта с обширной географией сотруд-
ничества, которая включает капстраны и соцстраны Европы, Азии, Африки, 
Северной Америки. Публикуемая информация об успехах свердловских 
спортсменов, безусловно, способствует формированию общественного мне-
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ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИЗУЧЕНИЮ КАЗАЧЬЕЙ ВОЕННОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
Одним из источников по изучению казачьей военной повседневности являются дневники. 
Дневниковые записи можно классифицировать по двум категориям. Первая – это дневниковые 
записи, описывающие происходящие события и отношение к ним автора. Вторая – это особая 
форма литературного творчества. Казачьих дневников сохранилось немного. Причиной этого, 
вероятно, является, во-первых, отсутствие понимания значимости ведения подобных записей 
или невозможность делать это в силу занятости, а во-вторых, уничтожение таких материалов в 
период расказачивания как самими казаками и их родственниками, так и властными 
структурами. Сохранившиеся в архивах и изданные дневниковые записи казаков различаются 
по своему содержанию. Большая часть таких сочинений отражает военные будни казаков, их 
участие в походах и содержит подробное описание военных действий, следовательно, эти 
материалы дают представление о повседневной военной жизни казачьего сословия. 
К лючевые  с ло ва : казачество, казаки, повседневная жизнь, повседневность, военная 
повседневность, источники личного происхождения, дневники, исторический источник.  
